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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105005 - Landasan Pendidikan
: 1C
















Kontrak mata kuliah, penyampaian RPS dan tujuan 
pembelajaran
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 2 Kamis
22 Okt 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 3 Kamis
5 Nov 2020
Aliran aliran pendidikan  20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 4 Kamis
12 Nov 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 5 Kamis
19 Nov 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 6 Kamis
26 Nov 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 7 Kamis
10 Des 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 8 Kamis
17 Des 2020
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105005 - Landasan Pendidikan
: 1C
















 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 10 Kamis
7 Jan 2021
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 11 Kamis
14 Jan 2021
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 12 Kamis
21 Jan 2021
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 13 Kamis
28 Jan 2021
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 14 Kamis
4 Feb 2021
 20 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2001105003 ALNA SALSABILA  0 0  0 0 E 0.00
 2 2001105007 USWATUN HASANAH  85 90  90 85 A 88.25
 3 2001105011 MENTARI TRI RAIHANISA  0 0  0 0 E 0.00
 4 2001105015 SAGITA PURNAMA  85 90  90 85 A 88.25
 5 2001105019 YULIN MUNAYA SALSA  85 90  90 85 A 88.25
 6 2001105023 JIDDAN FAKHRI SUNNI  85 90  90 85 A 88.25
 7 2001105027 RAFLI ALDI  85 90  90 85 A 88.25
 8 2001105031 SITI HANIIFAH  85 90  90 85 A 88.25
 9 2001105035 AYU SETYAWATI  85 90  90 85 A 88.25
 10 2001105039 PUTRI SUSANTI  0 0  0 0 E 0.00
 11 2001105043 FABIOLA ESTININGTYAS  0 0  0 0 E 0.00
 12 2001105048 NABILAH DWI DIANTI  85 90  90 85 A 88.25
 13 2001105052 REZKA ANDIVA NURRUZZAHRA  85 90  90 85 A 88.25
 14 2001105056 NADIA HANIFAH SIDIK  85 90  90 85 A 88.25
 15 2001105060 YUNITA WULANDARI  85 90  90 85 A 88.25
 16 2001105064 ADELIA EKA PUTRI  85 90  90 85 A 88.25
 17 2001105068 AZUKHRUF ILMA ILAWATI  85 90  90 85 A 88.25
 18 2001105072 HAFIDAH DWI CAHYANI  85 90  90 85 A 88.25
 19 2001105076 MAHARANI NABILLA YASMIN TAJ  85 90  90 85 A 88.25
 20 2001105080 DEBY  85 90  90 85 A 88.25
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
Ttd
